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Ayudamos a tomar mejores decisiones en la agricultura,
utilizando métodos e instrumentos innovadores y de 
vanguardia en la ciencia de modelación, con un enfoque 
en los efectos de la variabilidad y el cambio climático.
Un equipo interdisciplinario 
de investigadores 
trabaja en el desarrollo 
y la implementación de 
herramientas de modelación 
para ayudar a predecir el 
comportamiento del clima, 
los cultivos y el ganado, y los 
sistemas económicos. Esta 
información ayuda a evaluar 
escenarios futuros y determinar respuestas efectivas a 
desafíos futuros a nivel de granja, sub-nacional, nacional y 
regional.
¿Qué hacemos?
Modelos de Predicción 
para Mejores Decisiones
La modelación agroclimática se refiere a la creación, mejora e implementación 
de modelos para crear pronósticos estacionales de tiempo y proyecciones de 
largo plazo del cambio climático para su uso en modelamiento de cultivos. 
Algunos modelos y herramientas son: CPT y R-CPT (pronóstico estacional), 
Modelos climáticos Globales y Regionales y métodos de downscaling                                                              
(ccafs-climate.org),  RClimTool y AClimateColombia           
(pronosticos.aclimatecolombia.org).
Modelación Agroclimática
Este tipo de modelación recopila los datos generados por los modelos de clima y 
cultivos y muestra escenarios futuros de cómo la economía podría verse afectada, por 
ejemplo, por un aumento de la temperatura y una disminución en el rendimiento de 
las cosechas. Algunos modelos son: IMPACT, Surplus y GTAP.
Modelación Socio-económica
La modelación de cultivos y ganado requiere de información precisa del clima 
(presente y futuro) para comprender cómo se comportarán los diferentes 
cultivos en condiciones climáticas específicas. Algunos modelos son: ORYZA 
modelo de arroz, DSSAT (contiene más de 20 cultivos incluyendo nuestro propio 
modelo MANIHOT para la yuca), GLAM, modelos 
de distribución de especies, modelos de índices 
agroclimáticos.
Modelación de Cultivos y Ganado
Los modelos nos permiten trabajar y encontrar soluciones para 
problemas complicados y comprender sistemas complejos. Son 
herramientas que nos ayudan a predecir el comportamiento del 
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Premios
UN Pulse, 2014, en colaboración 
con el equipo de Big Data del 
CIAT. Este trabajo pionero combinó 
las predicciones estacionales con el 
análisis Big Data para evitar US $3.6 
millones de pérdidas de cultivos de 
arroz.
UN Momentum 2017. Un esfuerzo colaborativo 
de más de 30 científicos resultó en un premio 
codiciado de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su 
trabajo pionero utilizó técnicas de Big Data para 
desarrollar pronósticos climáticos y agrícolas para 
agricultores de Colombia y Honduras.
Los cultivos, el clima y la economía 
son factores que contribuyen al 
sustento de millones de personas.
La modelación 
agroclimática 




que sus cultivos 
prosperen 
frente al riesgo 
climático.
La modelación socioeconómica presenta 
escenarios que contribuye a la toma de 
decisiones y ayuda a crear soluciones 
para el futuro.
Datos curiosos
Los modelos de cultivos y 
ganadería ayudan a determinar 
la productividad bajo una 
variedad de condiciones de 
manejo del suelo, el clima y la 
agronomía.
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